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FOTOPERIOOISME 3.0
http://memo-mag.com /
Interessantíssima proposta que utilitza la tecnologia
digital -amb una combinació de fotos, vídeos, textos,
infografies i 30—per presentar noves maneres de
fer periodisme. Els principals impulsors d'aquesta
cooperativa són reconeguts fotoperiodistes interna¬
cionals com Fabio Bucciarelli, Manu Brabo, Guillem
Valle, Diego Ibarra Sánchez i José Colón.
PONT DE VISTA CONSTRUCTIU
http://constrnctivejournalism.org
El projecte Constructive Journalism proposa equi¬
par "periodistes i estudiants amb els coneixements
i habilitats per exercir un periodisme constructiu i
que puguin presentar una imatge més completa, més
precisa del món".També parla d'elevar la conscièn¬
cia pública amb el consum de notícies amb l'angle
positiu i l'angle negatiu.
PODER I MITJANS
http://ejc.sagepub.com/content/29/2/17i
Isabel Fernández Alonso i José Joaquín Blasco Gil,
professors de la uab,són els autors d'un estudi sobre
les subvencions oficials a la premsa dins de l'estat
espanyol en el període 2008-2012, un espai de temps
molt interessant per factors com la crisi dels mitjans
i les relacions d'aquests amb el poder. Dedica una
atenció especial al cas català.
♦
MIRADACRÍTICA
www.media.cat/
Aquest observatori crític té una mirada alternativa
sobre el mitjans que funcionen en la nostra àrea
idiomàtica. Cada any publica un anuari sobre els
principals silencis mediàtics del passats dotze mesos.
Està preparant el corresponent al 2014.
ALFABETITZACIÓ MEDIÁTICA
www.projectccnsored. org/
Project Censored és una organització nord-ameri-
cana que analitza les notícies i l'actuació dels mitjans.
"Exposem i ens oposem a la censura de premsa i
promovem el periodisme independent d'investiga¬
ció, l'alfabetització mediática, i el pensament crític",
diu. L'entitat ha impulsat el film Project Censored, the
movie.
PERIODISTES VIGILATS
http://bit.ly/lz4QjkZ
http://bit.ly/14WYVix
La International Federation ofjournalists i el sin¬
dicat National Union ofjournalists denuncien que
les autoritats angleses han vigilat, de manera il·legal,
periodistes en els darrers anys. 1 els cent grans editors
anglesos signen contra l'ús arbitrari de la ripa (Re¬
gulatory of Investigatory Powers Act) per espiar els
periodistes i les seves fonts.
CODI PENAEI LLEI
DE SEGURETAT CIUTADANA
http://bit.ly/lznB9uk
El nou Codi penal i la nova Llei de Seguretat Ciuta¬
dana de l'Estat espanyol tenen punts molt polèmics
pel que fa a la informació i els periodistes. Amnistia
International critica aquests aspectes i publica un
vídeo sobre abusos policials contra informadors
mentre fan la seva feina.
POBRESA I DESIGUALTAT
http://porcausa.org
Impulsa projectes d'investigació i periodisme sobre
pobresa i desigualtat a Espanya. La seva autodefinició:
"Apostem pel periodisme de servei públic recolzat
en dades i equips multidisciplinaris. Ens financem a
través de donacions privades."
CONTRA LA CORRUPCIÓ
http://xnet-x.net/ca/grup-treball-anticorrupcio-
catalunya
Diverses organitzacions i grups -entre altres: Xnet,
i5MpaRato,David Fernández (cup), Hervé Falciani
i Itziar González (exregidora de l'Ajuntament de
Barcelona)— impulsen el Grup de Treball contra la
Corrupció a Catalunya, que vol aportar informació
de profunditat sobre el tema.També edita una guia
de lluita anticorrupció.
VINT ANÍS DE VILAWEB
www. vilaweb. cat/noticia /4225822/20141231/
vilaweb-vint-anys-2015.html
Vilaweb va començar a publicar l'any 1995 amb el
nom de La Infopista i amb format de directori de
recursos dels Països Catalans a la Xarxa. I, amb el
temps, es va reorientar cap a la informació. El maig
d'enguany complirà vint anys, una fita que li permet
presumir de ser el degà digital d'Europa.
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MINI KIT DE SEGURETAT DIGITAL
EINES PER EVITAR ATACS, VIGILÀNCIA 0 CONTROLS IL·LEGÍTIMS
Logotip de l'eina Detekt que ha creat Amnistia Internacional per evitar ser espiats als nostres ordinadors.
Viure obsessionats per la seguretat digital proba¬
blement no és bo per a la salut, però ignorar el que
el cas Snowden i molts altres han posat damunt de
la taula és una ingenuïtat. Entre els dos extrems —la
paranoia i ignorar els fets—hi ha algun punt inte¬
ressant que cadascú pot investigar si vol afrontar un
problema que als professionals de la informació ens
afecta per partida doble, ja que som usuaris digitals
i, a més, periodistes. No cal dir que els periodistes,
i especialment aquells que tracten temes sensibles,
poden ser objectius prioritaris d'atacs, vigilància o
control il·legítims.
A continuació, teniu enllaços i un breu comentari
descriptiu d'alguns llocs de la Xarxa sobre temes de
seguretat digital que aporten recomanacions i noms
d'eines per ajudar els periodistes. Sens dubte, es
tracta d'un tema ampli, complex, amb més capes que
una ceba, que comporta una dificultat tècnica i que,
a més, està canviant constantment.
Es comprensible, doncs, que faci una certa mandra
pensar-hi, si bé és el que hi ha, ens agradi o no.
L'adaptació al món digital no és fàcil en aquest punt
del partit. I per dir-ho amb ironia, la constant evo¬
lució de l'escenari digital ens ofereix contínuament
l'al·licient de nous i apassionants reptes... Aquest
n'és un d'important i tal com estan les coses, tard o
d'hora els periodistes ens l'haurem de plantejar molt
seriosament.
I un apunt més: recordem que el tema central en
tot això no és si tenim o no coses per amagar. Sen¬
zillament, es tracta de vetllar per la nostra privacitat
i seguretat digital, de decidir què és el que estem
disposats a ensenyar públicament i de defensar la
confidencialitat tant de la nostra feina com de les
nostres fonts.
SELF-DEFENSE, DE LA EPF i
Edició en castellà de la Surveillance Self-Defense,
de l'Electrònic Frontier Foundation, un conegut
organisme independent de la Xarxa. Inclou diverses
guies, un kit bàsic de seguretat i apartats específics
per a periodistes.
ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION 2
Aquest complet article situa en context i comenta
l'esmentada guia de l'Electrònic Frontier Founda¬
tion.
EINES I APLICACIONS 3
Interessant llistat amb deu eines i aplicacions que
permeten millorar la seguretat digital. Inclou, entre
altres, el sistema d'encriptat PGP (Pretty Good
Privacy) i l'aplicació KeepassX, que deixa generar
contrasenyes segures i diferents per a cada lloc que
fem servir.
MANUAL DE SEGURETAT DIGITAL I MÒBIL 4
Edició PDF en castellà, editada per l'International
Center forJournalism, del Manual de Seguretat
Digital i Mòbil. Una cinquantena de pàgines amb
molta informació que inclouen recomanacions per
dins i fora de la redacció.
PROPUBLICA RECOMANA s
ProPublica presenta alguns programes de comunica¬
ció digital que ofereixen sistemes segurs d'encriptat
(primer enllaç) i n'avalua els resultats (segons enllaç).
FREEDOM OF PRESS 6
The Freedom of the Press Foundation ja té recaptats
més de 150.000 dòlars en donatius personals que
s'han dedicat a millorar eines informàtiques més
segures per als periodistes i les seves fonts.Tor (una
xarxa que facilita l'anonimat) i Tails (un sistema
operatiu que es pot utilitzar des d'una clau usb) són
alguns dels projectes amb els quals col·labora.
DETEKT, D'AMNESTY INTERNATIONAL 7
Amnesty International ha tret una eina digital per
a periodistes anomenada Detekt, que analitza l'or¬
dinador i avisa de l'existència de programes espia i
altres softwares que volen aconseguir informació de
manera il·legal. En aquest web es pot descarregar.
ENLLAÇOS
1 https://ssd.eff.org/es 5 http://ow.ly/IB8E7
2 http://ow.ly/Ixsfp 6 http://ow.ly/IB92t
3 http://ow.ly/IB8lr 7 http://ow.ly/IB99w
4 http://ow.ly/IB8wB
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